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Побережна І.С. Інтеграція системи ризик-менеджменту в загальний процес 
управління підприємством. У статті розглянута проблема впровадження системи 
управління ризиками на підприємстві. Надані рекомендації щодо організації служби 
ризик-менеджменту. 
Побережная И.С. Интеграция системы риск-менеджмента в общий процесс 
управления предприятием. В статье рассмотрена проблема внедрения системы 
управления рисками на предприятии. Предоставлены рекомендации относительно 
организации службы риск-менеджмента. 
Poberezhna I.S. The integration of risk-management system into the general process 
of enterprise management. The problem of risk-management system application on an 
enterprise is considered in the article. The advice on the organization of risk-management service 
was offered. 
 
Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин здійснення 
підприємницької діяльності відбувається в умовах постійно зростаючої невизначеності. 
Саме невизначеність стану зовнішнього середовища та внутрішньої ситуації обумовлює 
виникнення різноманітних ризиків на підприємстві. 
Сама по собі наявність ризику не є ані перевагою, ані недоліком в функціонуванні 
суб’єкта господарювання. А от відсутність ризику, тобто небезпеки настання 
непередбачених чи небажаних для підприємця наслідків його дій, як правило, шкодить 
розвитку підприємства, адже підриває його динамічність та ефективність. 
Кожний підприємець ставить собі за мету – досягти якомога кращих результатів 
діяльності, тобто звести величину прибутків до максимуму, а  можливу величину збитків 
– до мінімуму. Щоб досягти поставленої мети необхідно навчитися використовувати 
ситуації ризику, з якими постійно стикається підприємець в процесі здійснення 
фінансово-господарської діяльності, з найбільшою користю для суб’єкта господарювання. 
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання інтеграції системи ризик-
менеджменту в загальний процес управління підприємством. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія управління ризиками налічує 
численні праці вітчизняних та зарубіжних учених. Питанням аналізу, оцінки та управління 
різними видами ризиків присвячено роботи: А.П. Альгіна, І.Т. Балабанова, І.А. Бланка, І.Г. 
Брітченка, Г.І. Великоіваненка, П.І. Верченка, В.В. Вітлінського, Н.В. Демчук, П. Друкера, 
Т.С. Клебанової, Ф. Котлера, І.М. Кривцун, О.Є. Кузьміна, В.В. Лук’янової, М. Мескона, 
О. Моргенштейна, С.І. Наконечного, В.С. Романова, О.Л. Устенка, Є.А. Уткіна, М.В. 
Хохлова, В.В. Черкесова, Г.В. Чернової, О.І. Ястремського та ін.  
Проте не зважаючи на те, що дослідженням проблеми ризику займається значна 
кількість вчених й досі відсутні або досить слабко розроблені практичні рекомендації 
щодо інтеграції системи ризик-менеджменту в загальний процес управління 
підприємством. 
Мета статті. Розглянути питання впровадження системи управління ризиками на 
підприємстві та надати рекомендації щодо організації служби ризик-менеджменту. 
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Викладення основного матеріалу. Ризик – це ситуація неоднозначності майбутніх 
результатів діяльності суб’єкта господарювання, що виражається як можливістю 
отримання додаткового обсягу прибутку, так і ймовірністю понесення збитків чи 
додаткових витрат порівняно з прогнозованим варіантом. 
Ризик являє собою одну з найскладніших економічних категорій, пов’язаних зі 
здійсненням господарської діяльності. Ігнорування ризику чи його неврахування можуть 
призвести навіть стабільне підприємство до краху. Тому в умовах об’єктивного існування 
ризику і пов'язаних із ним фінансових, моральних та інших втрат постає потреба в 
певному механізмі, що дав би змогу якнайкраще (з погляду поставлених підприємцем або 
підприємством цілей) враховувати ризик, приймаючи й виконуючи господарські рішення. 
Таким механізмом є управління ризиком, а саме ризик-менеджмент. 
На сьогоднішній день система управління ризиками існує в основному у 
фінансових структурах та в компаніях з іноземним капіталом. При чому такий перелік 
підприємств зумовлений саме специфікою їх діяльності. Банківський бізнес заробляє на 
ризиках, тому для банку життєво необхідне використання ризик-менеджменту. 
Підприємства з іноземним капіталом використовують в своїй діяльності не лише 
інвестиції, але й західний досвід і традиції менеджменту. А як відомо, на Заході 
управлінням ризиками та розробкою методик і підходів до ризик-менеджменту 
займаються вже досить давно [4]. 
Українські промислові підприємства знаходяться тільки на самому початку шляху 
упровадження ризик-менеджменту в практику своєї діяльності. На багатьох 
підприємствах управління ризиками носить фрагментарний, досить поверховий характер. 
Одна з основних причин, що заважають впровадженню ризик-менеджменту на 
українських підприємствах, полягає в тому, що у керівництва компаній немає ясного 
уявлення навіть про сутність такого явища як ризик-менеджмент, не кажучи вже про 
переваги від запровадження комплексної ситеми по управлінню ризиками на 
підприємстві. 
Взагалі управління ризиком можна охарактеризувати як сукупність методів, 
прийомів і заходів, що допомагають певною мірою прогнозувати настання ризикових 
подій і вживати заходів щодо уникнення або зниження негативних наслідків їх настання 
[2, с. 59]. 
Є й дещо інше трактування цього поняття, а саме: управління ризиком - це 
процес його визначення, аналізу та зниження за допомогою засобів контролю або інших 
заходів, які дозволяють мінімізувати  негативні  наслідки,  пов'язані  із  ризиком  у 
виробничій діяльності [6, с. 64]. 
Згідно зі стандартом FERMA «ризик-менеджмент – процес, слідуючи якому 
організація системно аналізує ризики кожного виду діяльності з метою максимальної 
ефективності кожного кроку і, відповідно, всієї діяльності підприємства загалом» [3, с. 3]. 
Головною метою системи управління ризиками є забезпечення успішного 
функціонування підприємства в умовах невизначеності. Це означає, що, навіть у випадку 
виникнення несподіванки, реалізація заходів щодо управління ризиками повинна 
забезпечити можливість продовження діяльності, стабільність, стійкість, а також 
досягнення інших цілей. 
Система управління ризиком має певну специфіку, що знаходить своє 
відображення в основних принципах управління ризиками: 
– рішення, пов'язані з ризиком, повинні бути економічно обґрунтованими і не 
чинити негативного впливу на результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства; 
– система управління ризиками є частиною процедур загального менеджменту, що 
вимагає її відповідності стратегії підприємства; 
– прийняті рішення мають базуватись на необхідному обсязі достовірної 
інформації; 
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– всі рішення повинні враховувати об'єктивні характеристики внутрішнього та 
зовнішнього середовища, що означає узгодження відповідних заходів з можливостями й 
умовами функціонування підприємства [5, с. 47-48]; 
– управління ризиками має носити системний, а не разовий характер; 
– управління ризиками зобов'язане враховувати поточний аналіз ефективності 
прийнятих рішень і передбачати оперативне коригування методів й інструментів впливу 
на ризики; 
– для кожного виду ризику існують власні методи аналізу і конкретні особливості 
їхньої реалізації, оскільки кожен вид діяльності характеризується специфічним, 
притаманним йому набором видів і чинників ризику, що справляють найсуттєвіший 
вплив; 
– необхідною умовою формування механізму управління ризиком є створення 
служби ризик-менеджменту (при цьому необхідно визначити місце служби в 
організаційній структурі підприємства, визначити права й обов'язки її персоналу, 
інформувати працівників про функції служби і характер її діяльності); 
– успішна реалізація процесу управління ризиками вимагає висококваліфікованої 
підготовки управлінського персоналу, знання ним закономірностей управлінської 
діяльності, нових напрямів удосконалення системи управління підприємством, їх 
особливостей [7, с. 243]. 
Крім того, управління ризиками – це процес, який повинен починатися вже на 
стадії розробки стратегії компанії, причому з участю її власників, оскільки саме власники 
повинні задати планку так званого «ризик-апетиту», тобто максимальний рівень 
сумарного ризику, на який буде готова йти компанія.  
«Ризик-апетит» нерозривно пов'язаний зі стратегією. Зокрема, повинно бути 
зрозуміло, що таким етапам розвитку компанії, як освоєння нової ринкової ніші, 
модернізація виробництва і так далі, повинен відповідати вищий рівень «ризик-апетиту», 
ніж стадіям стабільного розвитку, коли головними є такі стратегічні цілі, як 
збереження стійкого фінансового положення, недопущення збитків, підтримка 
позитивного іміджу компанії. 
Відповідно по мірі розвитку компанії рівень «ризик-апетиту» може і повинен при 
необхідності переглядатися, але в той же час зростання рівня загроз (в результаті зміни 
внутрішнього або зовнішнього стану) може послужити причиною того, що 
переглядається. 
Хоча управління ризиками має бути інтегроване в загальний процес управління 
компанією, доцільно аби служба ризик-менеджменту була організаційно незалежна від 
інших функціональних підрозділів, тобто безпосередньо підкорялася вищому керівництву. 
Річ у тому, що тоді як функціональні підрозділи так чи інакше займаються створенням 
додаткової вартості, завдання служби ризик-менеджменту полягає в забезпеченні 
стійкості цього процесу, в чому керівники інших підрозділів безпосередньо не зацікавлені. 
Тому підготовка рішень, що регламентують процеси управління ризиками, організація і 
інформаційно-методичне забезпечення цих процесів, а головне контроль за їх виконанням 
мають бути прерогативами служби ризик-менеджменту. 
Інтеграція ризик-менеджменту в загальний процес управління виражається, 
зокрема, в тому, що до управління ризиками залучаються практично всі підрозділи 
компанії: до ідентифікації і аналізу ризику представники функціональних підрозділів 
залучаються як експерти; вони ж займаються розробкою заходів щодо управління 
«своїми» ризиками і власне управлінням цими ризиками (тобто моніторингом їх рівня, 
реалізацією заходів щодо запобігання настанню і ліквідації наслідків ризикових подій). 
При цьому за службою ризик-менеджменту залишаються функції координації і контролю, 
а також консолідація і аналіз інформації про ризикові події і розробка необхідних дій [1, с. 
158]. 
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Фактично, контролюючи ризики, служба ризик-менеджменту контролює весь 
процес управління організацією в цілому, виконуючи, тим самим, функцію внутрішнього 
контролю. Враховуючи те, що контроль є одним із складових процесу управління, служба 
ризик-менеджменту спільно з іншими функціональними підрозділами здійснює процес 
управління організацією, керуючись при цьому критерієм «доходність/ризик». 
Висновки. Ризик-менеджмент спрямований на ідентифікацію ризиків, їх аналіз та 
оцінку, а також на розробку заходів, направлених на боротьбу з ризиками з метою 
отримання найбільшого прибутку за оптимального для суб’єкта господарювання рівня 
ризику. 
Ризик-менеджмент повинен представляти собою постійний процес, який аналізує 
розвиток підприємства в русі, а саме минуле, теперішнє та майбутнє підприємства в 
сукупності. Він повинен бути інтегрований в загальну культуру організації, прийнятий і 
схвалений керівництвом, а потім донесений до кожного співробітника організації як 
загальна програма розвитку з встановленням конкретних задач на місцях. Ризик-
менеджмент як єдина система управління ризиками повинна містити в собі програму 
контролю над виконанням встановлених задач, оцінку ефективності заходів, що 
проводяться, а також систему заохочення на всіх рівнях організації. 
Перспективами подальших досліджень з цього питання є розробка організаційної 
та функціональної структур служби ризик-менеджменту на підприємстві. 
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